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Monografia pt. Józef Piłsudski w Krakowie autorstwa znanego historyka 
Janusza Ciska ukazuje wielowątkowo związki Józefa Piłsudskiego z Krakowem w 
latach 1901-1935 w oparciu o oryginalne źródła, w tym źródła unikatowe, dotych-
czas niewyzyskane. Książka posiada krótki Wstęp autora, ale zasadniczo podzielo-
na została na trzy nienumerowane części dotyczące „krakowskich” śladów Józefa 
Piłsudskiego: I. Galicji (lata 1901-1918), II. W Niepodległej (lata 1918-1935), III. 
„...Bo królom był równy...” (pośmiertne formy upamiętnienia Józefa Piłsudskiego). 
Część I. pt W Galicji składa się z trzech nienumerowanych rozdziałów poruszają-
cych odrębne zagadnienia „cracovianów-piłsudscianów” (1. Geneza przeniesienia 
się Józefa Piłsudskiego do Galicji i warunki życia w Krakowie, 2. Warunki działal-
ności polityczno-wojskowej do roku 1914, 3. Okres I wojny światowej). Także w 
części II. pt. W Niepodległej poszczególne zagadnienia zostały rzeczowo wyodręb-
nione w kilkunastu osobnych rozdziałach (1. Pierwsza w odrodzonej Rzeczypospo-
litej wizyta w Krakowie, 2. Święto Zjednoczenia Armii Polskiej, 3. W roku 1920, 4. 
Doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 5. I Zjazd Legionistów w 
Krakowie, 6. Pogrzeb rokitniańczyków w Krakowie, 7. Wizyta dwóch marszałków 
Polski pod Wawelem, 8. Odczyty Józefa Piłsudskiego w Krakowie, 9. Złożenie 
zwłok Juliusza Słowackiego na Wawelu, 10. Przejazdem przez Kraków, 11. Gra 
wojenna 1931 roku, 12. Święto Kawalerii w Krakowie, 13. Obywatelstwo honoro-
we i ulica imienia Piłsudskiego, 14. Pogrzeb Józefa Piłsudskiego w Krakowie, 15. 
Przeniesienie trumny Marszałka). Część III. pt. „...Bo królom był równy...” obej-
muje kilkanaście rozdziałów omawiających odrębnie pośmiertne formy upamięt-
nienia osoby Marszałka (1. Marsz szlakiem Kompanii Kadrowej, 2. Dom imienia 
Józefa Piłsudskiego, 3. Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, 4. Pomnik przed 
Szkołą Podchorążych na Łobzowie, 5. Tablica pamiątkowa na domu przy ulicy 
Szlak, 6. Odsłonięcie tablicy na Dworcu Głównym, 7. Most Marszałka Piłsudskie-
go, 8. Tablica przy ulicy Jagiellońskiej 9, 9. Obelisk pamiątkowy w Michałowicach, 
10. Tablica przy ulicy Topolowej, 11. Tablica w budynku magistratu, 12. Głaz oraz 
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tablica na Kasynie Oficerskim upamiętniające Święto Kawalerii). Książka posiada 
dość liczne przypisy źródłowe. Publikacja jest bogato ilustrowana, zaopatrzono ją 
w 143 czarno-białe nienumerowane ilustracje (fotografie głównie przedstawiające 
J. Piłsudskiego, wydarzenia, pamiątki i miejsca z nim związane w Krakowie), co 
nadaje wydawnictwu charakteru na wpół-albumowego. Książka posiada Spis 
ilustracji oraz Indeks zawierający wykaz nazw osobowych. Monografia posiada 
walory poznawcze, estetyczne (ilustracyjne), edukacyjne, może być wykorzystana 
nie tylko przez historyków, badaczy dziejów Polski w XX w., regionalistów, ale 
także jako materiał pomocniczy przez nauczycieli historii, wiedzy o społeczeń-
stwie, edukacji regionalnej, zwłaszcza w edukacji historycznej i edukacji regional-
nej, w kształtowaniu polskiego patriotyzmu, nadto przez nauczycieli przysposobie-
nia obronnego i wojskowego jako temat wprowadzający w strategię i taktykę walki 
(gry wojenne, gry miejskie). Pozycja jest użyteczna także dla miłośników historii, 
zabytków Krakowa, uczniów, studentów, harcerzy, piłsudczyków, młodzieży 
biorącej corocznie udział w marszach szlakiem I. Kompanii Kadrowej, zwłaszcza 
w szkołach i placówkach noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego w celu 
wychowania patriotycznego. 
 
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] Jozef Pilsudski in Cracow 
 
Abstract (Summary): 
 
The book entitled Jozef Pilsudski in Cracow (in Polish: Józef Piłsudski w Kra-
kowie), written by Janusz Cisek deals with an important part of the 20th century 
history of Poland, including historical relations between marshal Jozef Pilsudski 
(1867-1935) and the city of Cracow in 1901-1935. It presents source-based docu-
ments and many commemorations, concerning especially the Pilsudski Mound in 
Cracow, Pilsudski’s house, and the monuments, plaques and memorials of Pilsudski 
in Cracow. The book has been published in Polish. 
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